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The ever-growing trend of economic globalization quickens China’s political, 
economic and cultural exchange with the outside world, and therefore brings out the 
exchange of laws into full blossom. Accordingly, China’s legal translation, especially 
legislative translation, enters a new development period.  
The deepening of legal translation practice greatly arouses people’s interest in the 
study of it. During the process, however, researchers pay more attention to the 
linguistic features, especially lexical features, of legal English rather than the 
principles and methods of legal translation, let alone the linguistic features of legal 
Chinese. On the other hand, although it would be difficult to do translation practice 
without the guidance of theory, the current translation theories, such as Yan Fu's 
translation criterions, Eugene A. Nida’s dynamic equivalence theory, and Peter 
Newmark’s communicative translation theory, ignore the particular linguistic features 
of legal language. As a result, they are not qualified to guide the practice of legal 
translation. 
It is noteworthy that as more and more researchers come to realize the 
importance of linguistic analysis to legal sociology study, a new subject, forensic 
linguistics, which applies linguistics study to the field of law, emerges quietly. 
Undoubtedly, this new subject will open a new door for the study of legal translation 
as well as that of legal language. 
Against the background of forensic linguistics, this paper, based on studying 
present trademark law of the People’s Republic of China and present trademark law of 
the United States of America, analyses the linguistic features of Chinese legislation 
and English legislation, and comes up with its own ideas on strategies of legal 
translation. This paper believes that only with a deep understanding of the linguistic 
features of source language and target language can one put forward proper strategies 
of legal translation; without enough observation of the peculiarity of legal language, 
current translation theories are not qualified to guide the legal translation process. 
Therefore, theories which are more particular are needed for the legal translation 
process. As to English-Chinese translation of legislative texts, on the basis of studying 
carefully the linguistic features of the two legal languages, this paper aims to raise 
















stylistic features of legal texts, value the precision characteristic of legal language, 
insist on careful creativity and value the original word order in translating long 
sentences. 
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我国现行《中华人民共和国商标法》（以下简称《商标法》）是在 1982 年 8
月 23 日由五届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过，并于 1983 年





















































































据笔者统计，《商标法》全文共 121 句。其中祈使句 45 句，占全文的 37.2%；
陈述句 76 句，占全文的 62.8%。祈使句中，使用到“应当”字样的命令句（以
下简称“应当”句）共 35 句，使用到“必须”字样的命令句（以下简称“必须”
句）共 4 句，使用到“不得”字样的禁止句（以下简称“不得”句）共 10 句。
其中，“应当”句与“不得”句重合的句子共有 2 个，“必须”句与“不得”句重
合的有 1 个，“应当”句与“必须”句重合的 1 个。陈述句中表示授权（包含“可
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